

























































































































































齢 20.6 歳、SD1.8 歳）を被験者とした。内訳は男
性 21 名（平均年齢 21.5 歳、SD2.3 歳）、女性 27

























































めてから 15 秒後、1分 45 秒後、3分 45 秒後と 4
































秒後（1回目）、1分 45 秒後（2回目）、3分 45 秒
後（3 回目）と 4分 45 秒後（4 回目）の標準得
点との差を求めた。そして感情喚起メッセージ
（快／不快）×テスト要因（安静時／ 1回目／ 2















安静時は 1回目よりも低得点、1回目は 3・4 回







が認められ（df=4/188, f=62.52, p=.001, eta=.57, 
pw=1.00）、安静時の得点が最も高く、1・2回目
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